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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan,
laba/rugi operasi, jenis opini auditor, reputasi KAP, dan umur perusahaan
terhadap audit delay.
Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009
sampai 2013. Diperoleh 195 sampel dari total 39 perusahaan manufaktur selama
5 tahun. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi
linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba/rugi operasi dan reputasi KAP
berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan ukuran perusahaan, jenis opini
auditor, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay.
Pengujian normalitas data menghasilkan Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang
normal, karena nilai Kolmogorov-Smirnov mempunyai nilai signifikan 0,097.
Hasil ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini telah terdistrubusi secara
normal, sehingga persyaratan normalitas dapat terpenuhi. Model regresi ini juga
terbebas dari uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas, uji
autokolerasi, dan uji heterokedastisitas.
Nilai koefisien determinasi yang dilihat dari adjusted R square sebesar
0,085 atau 8,5% menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini hanya
memiliki kontribusi yang kecil dalam mempengaruhi audit delay, sedangkan
91,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti
solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, struktur kepemilikan, dan lain lain.
Kata kunci: Ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, jenis opini auditor, reputasi
KAP, umur perusahaan, audit delay.
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